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де залишок )(ˆ jkR  рівний 1, якщо 1k  і 
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 Теорема. Нехай елементи дробу (1) задовольняють умови: jj Pc  ( Nj ,1 ), де  





1 1 . 
Тоді  
1) дріб (1) збігається; 
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